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Vorwort 
Sämtliche Daten der Eurostatistik­Veröffentlichung sind im ICG ­ konjunkturelle und all­
gemeinstatistische Informationen ­ , einem Bereich von Cronos, gespeichert. 
Cronos ist eine Datenbank, die makroökonomische Zeitreihen über wirtschaftliche und 
soziale Angaben der EG­Mitgliedstaaten und verschiedener Drittländer enthält. 
Die Daten sind nach dem Klassifizierungssystem der Eurostat­Veröffentlichungen 
gegliedert. 
Cronos enthält Zeitreihen, die durch einen neunstelligen numerischen Kode gekenn­
zeichnet sind. Diese Kodes bestehen wieder aus Unterkodes, die das Land, den Sektor, 
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Die Bedeutung der verschiedenen Unterkodes kann in der unten beschriebenen Tafel 
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Nachdem man Zugang zur Cronos­Datenbank bekommen hat, ist es also möglich, die 
Daten on line abzufragen und die Tafeln zu verbessern, ohne die nächste Veröffentli­
chung abzuwarten. 
Zum Beispiel: Um durch Cronos die monatlichen eingeschriebenen Arbeitlosen in 
Deutschland in absoluten Werten abzufragen, sowie sie in Tafel 0304 erscheinen, muß 
man den Cronos­Kode 12 93 03 048 eingeben. 
Cronos kann durch folgende On­Iine­Informationsanbieter (Hosts) abgefragt werden: 
• CISI­Wharton 
Bockenheimer Landstr. 93 
D­6000 Frankfurt am Main 1 
Tel.: (0 69)74 26 77 
• GSI­ECO 
25, bd de l'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
Tel. (1)45 02 12 20 
• Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
Tel. (1)46 81 22 
Ab Nr. 1/1986 enthält „Eurostatistik" die Daten für die beiden neuen Mitgliedstaaten 
(Spanien und Portugal) sowie für die USA und Japan. Hierzu war eine neue datentechni­
sche Aufbereitung des Bulletins erforderlich, die möglicherweise zu einigen Anomalien 
geführt haben könnte. 
Außerdem entfällt aus technischen Gründen vorübergehend der Teil „Tabellen nach 
Ländern". Er wird jedoch demnächst wieder aufgenommen werden und dann 14 Länder 
betreffen (Mitgliedstaaten + USA und Japan). A. Bouratsis 
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Eurostatistik: Kurz notiert 
1 . ARBEITSLOSIGKEIT: Im März 1986 überwiegend jah-
reszeitlich bedingter Rückgang der Arbeitslosenzah-
len ( - 1 , 6 o/o) 
Gegenüber dem Vormonat waren im März 1986 in der Gemein-
schaft der Zwölf 273 000 Arbeitslose weniger gemeldet, davon 
waren drei Viertel Männer und ein Viertel Frauen. Die Zahl der ein-
geschriebenen Arbeitslosen betrug damit Ende März 16,4 Millio-
nen. 
Der für die Gemeinschaft Insgesamt festgestellte Rückgang 
( - 1 , 6 % gegenüber Februar) findet sich, wenn auch in unter-
schiedlichem Umfang, in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von 
Italien und Portugal: Hier ist die Zahl leicht angestiegen. 
In der Bundesrepublik Deutschland und in Dänemark ¡st der Rück-
gang in der Zahl der eingeschriebenen Arbeitslosen wesentlich 
deutlicher bei den Männern ( — 7,6% bzw. - 1 2 , 0 % ) als bei den 
Frauen ( - 2 , 8 % bzw. - 3 , 8 % ) . Auch In Frankreich, den Nieder-
landen, Belgien und Irland ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten 
Männer stärker zurückgegangen als die der Frauen. Zugenommen 
hat die Zahl der eingeschriebenen arbeitslosen Frauen um etwa 
1 % in Spanien und Portugal. 
Der Rückgang in der Zahl der eingeschriebenen Arbeitslosen ist in 
den meisten Mitgliedstaaten ganz oder weitgehend der saisonalen 
Entwicklung zuzuschreiben. Soweit von den nationalen Diensten 
berechnete saisonbereinigte Werte vorliegen, zeigen diese für 
Frankreich, das Vereinigte Königreich und Irland einen leichten 
Anstieg, Stabilität in der Bundesrepublik Deutschland und eine 
leichte Abnahme In den Niederlanden. 
Bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren ¡st eine ähnliche Entwicklung 
zu erkennen. Für die Gemeinschaft der Zwölf dürfte deren Anteil 
an den gesamten bei den Arbeitsämtern eingeschriebenen 
Arbeltslosen Ende März 37 % betragen. 
2. PREISE: Weiterhin günstige Entwicklung für die 
Gemeinschaft im März 1986 ( + 0 , 2 o/o) 
Der Verbraucherpreisindex für die Gemeinschaft (EUR 12) ist zwi-
schen Februar und März 1986 um 0,2 % angestiegen. 
Dieser gemäßigte Index ist das Ergebnis der In der großen Mehr-
heit der Mitgliedstaaten mit Ausnahme Frankreichs (nach dem 
Rückgang um —0,2 % im Vormonat nun Anstieg um 0,3 % ) , Däne-
marks ( + 0 , 4 % gegenüber - 0 , 1 % im Vormonat) und Griechen-
lands (nach dem Stillstand im Februar mit einem Wert von —0,7 % 
erneuter Preisauftrieb um + 3 , 2 % im März) festzustellenden gün-
stigen Entwicklung. 
Bemerkenswert ist auch der in der Bundesrepublik Deutschland 
zum zweiten Male mit identischer Rate registrierte Preisrückgang 
( - 0 , 2 % ) sowie der in Luxemburg verzeichnete starke Rückgang 
( -1 ,0 0/0). 
Innerhalb von 12 Monaten (März 1986/März 1985) ¡st der Verbrau-
cherpreisindex für die Zwölfergemeinschaft um 4,2 % gegenüber 
4,7 % im Februar, 5,3 % im Januar und 5,6 % im Dezember 1985 
angestiegen. Die weitere Verlangsamung des Preisauftriebs ver-
stärkt sich damit in der Gemeinschaft von Monat zu Monat. 
Die Zahlen für die Mitgliedstaaten sowie einige Drittländer haben 
sich innerhalb von 12 Monaten (März 1986/März 1985) wie folgt 
entwickelt (in Klammern die entsprechenden Zahlen des Vorjah-
res): 
BR Deutschland + 0 , 1 % ( + 2,5%), Niederlande + 0 , 7 % 
(+2 ,5%) , Belgien + 1 , 5 % ( + 5,7%), Luxemburg + 1 , 5 % 
(+3 ,9%) , Dänemark + 1 , 7 % ( + 5,7%), Frankreich + 3,0o/o 
(+6 ,4%) , Vereinigtes Königreich + 4 , 2 % ( + 6,1%), Irland 
+ 4 , 6 % * ( + 6,2%), Italien +7,2 o/o (+9,4 o/o), Spanien +8,7 o/o 
( + 9,5 0/0), Portugal +12,2 o/o ( + 23,1 o/o), Griechenland + 2 4 , 8 % 
( + 18,1 o/o), USA +3,2 o/o ( + 3,5 o/o), Japan +2,0 o/o ( + 1,4 o/o) 
* Februar1986/Februar1985 
Der Verbraucherpreisindex für die Zehnergemeinschaft schließlich 
hat sich zwischen Februar und März 1986 um 0,1 % erhöht, was 
die auf 12 Monate bezogene Anstiegsrate auf 3,4 o/o zurückführt. 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Im Februar 1986 
Anstieg der Industriellen Produktion ( + 3 % ) in der 
Gemeinschaft 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) wird für Februar vorläu-
fig auf 110,7 geschätzt; das entspricht einem Anstieg um 3 o/o 
gegenüber Februar 1985. 
Der saisonbereinigte Index (EUR 12) wird auf 104,7 geschätzt; 
nach dem beobachteten relativen Rückgang im Dezember (102,7) 
und im Januar 104,1) entspricht dies einem Anstieg. Es trifft zu, 
daß der Wert von November mit 105,3 einen Höchstwert darstellt. 
De facto fügt sich der im Februar festgestellte Wert durchaus in 
die Fortsetzung der seit Ende des Jahres 1982 festgestellten 
durchschnittlichen Steigerungsrate ein. Dem Rückgang des Ten-
denzindikators (Mittelwert der letzten 3 Monate gegenüber dem 
der voraufgegangenen 3 Monate) is keine zu große Bedeutung bei-
zumessen, denn es sind eher die Werte im September, Oktober 
und November, die besonders günstig gewesen waren. Höchsten-
falls kann man von einer Atempause in der Beschleunigung der 
Steigerungsrate sprechen. 
Für die letzten drei Monate, über die Angaben vorliegen, beläuft 
sich die jährliche Veränderung gegenüber den entsprechenden 
3 Vorjahresmonaten auf 3,9 o/o für die Investitionsgüterindustrien, 
während sie +2,5o/o für die Grundstoff- und Produktionsgüterin-
dustrie und 1,8 o/o für die Verbrauchsgüterindustrie betrug. 
Für die Industrie in ihrer Gesamtheit ¡st dieser Indikator in den USA 
um 2 o/o und in Japan um 1 o/o gestiegen. 
4. STAHL: Im ersten Vierteljahr 1986 erhebliche Abnahme 
der Stahlproduktion in der Gemeinschaft 
Im März 1986 erreichte die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft 
(ohne Griechenland) 11,4 Millionen und lag damit - saisonbereinigt 
- um 4,3 o/o niedriger als Im Vormonat und um 7,5 o/o niedriger als 
im März 1985. 
Im Vergleich zum ersten Vierteljahr von 1985 ¡st ein Rückgang von 
2,3 o/o festzustellen. 
Die Schätzungen der Stahlwerke für April 1986 deuten eine 
Umkehr dieser negativen Entwicklung an (saisonbereinigt + 4 o/o 
gegenüber März 1986). 
Was den Außenhandel mit EGKS-Erzeugnissen (EUR 10), den Bin-
nenhandel und den Handel mit Drittländern betrifft, so mußte man 
im Laufe des Jahres 1985 eine unterschiedliche Entwicklung fest-
stellen. Während der Binnenhandel fast unverändert blieb ( + 0,8 o/o 
gegenüber 1984), stieg die Einfuhr aus Drittländern um 6,5 o/o und 
die Ausfuhr um 12,4 o/o an, was einen Anstieg um 15,7 o/o der Net-
toausfuhr der Gemeinschaft darstellt. 
5. EINZELHANDEL: 1985 leicht steigende Tendenz des 
Verkaufsvolumens mit Ausnahme Frankreichs und 
Griechenlands 
- Im Vergleich zu 1984 stieg das Verkaufsvolumen des Einzel-
handels in allen Mitgliedstaaten an, für welche diesbezügliche 
Angaben verfügbar waren. Nur in Frankreich und Griechenland 
fielen die Verkäufe um 2,0 bzw. 2,8 o/o. 
Die gemeldeten Steigerungsraten sind jedoch nicht sehr stark: 
weniger als 1 % in der Bundesrepublik Deutschland, in den 
Niederlanden und in Dänemark, 1,8 % in Irland und 4,2 o/o im 
Vereinigten Königreich. Die Verkäufe der Großvertriebsunter-
nehmen in Luxemburg sind leicht rückläufig ( — 0,3 % ) . 
- Im Vergleich zu 1980 stiegen die Verkäufe lediglich im Vereinig-
ten Königreich und in Dänemark (um 15,3 o/o bzw. 6,6%). In 
den anderen Mitgliedstaaten verringerte sich das Verkaufsvolu-
men um etwa 10 o/o, mit Ausnahme der Bundesrepublik 
Deutschland, deren Rückgang sich auf nur 3,4 o/o belief. 
6. AUSSENHANDEL: Deutliche Abnahme der Handelsbi-
lanz der Gemeinschaft 
Auf den stark abgesunkenen Dollarkurs haben die EG-Exporteure 
mit der Senkung ihrer Ausfuhrpreise in Landeswährung reagiert. 
Infolgedessen lag nach unseren Schätzungen der Ausfuhrwert im 
vierten Quartal 1985 geringfügig unter dem Wert des entsprechen-
den Vorjahreszeitraums. Bei den Ausfuhren nach OPEC-Ländern 
betrug der geschätzte Rückgang 15 o/o. 
Das Absinken des Ölpreises von etwa 30 USD pro Barrel im letzten 
Jahr auf derzeit unter 15 USD wird sich in Verbindung mit dem 
starken Kursverlust des Dollars seit März 1985 merklich auf Volu-
men und Verteilung des Welthandels auswirken. Da die Öleinfuhren 
im letzten Jahr 27 o/o der gesamten EG-Einfuhren ausmachten, ist 
mit sehr umfangreichen Kosteneinsparungen zu rechnen, wenn die 
Auswirkungen dieser Veränderungen erst einmal auf die Einfuhr-
preise durchschlagen. Japan wird sogar im Verhältnis noch grö-
ßere Einsparungen erzielen, da dort die Öleinfuhren 43 o/o der 
Gesamteinfuhren betrugen. Andererseits sind die Aussichten für 
den 12 0/oigen Anteil der EG-Ausfuhren, der letztes Jahr in die 
OPEC-Länder ging, weniger günstig. Die hier entstehenden Pro-
bleme werden jedoch voraussichtlich durch erhöhte Ausfuhren 
nach Nettoöleinfuhrländern kompensiert werden. 
Die Einfuhren aus Drittländern gingen im vierten Quartal 1985 wert-
mäßig um schätzungsweise 5 o/o zurück. Insbesondere bei den 
Einfuhren aus den USA und den jungen Industrieländern im Fernen 
Osten, die ihre Währungen an den Dollar angehängt haben, war ein 
Rückgang von mehr als 10 Wo zu verzeichnen. Dagegen lagen die 
Einfuhren aus Japan etwa 8 o/o höher als vor einem Jahr. 
Das Handelsbilanzdefizit der Gemeinschaft betrug im vierten Quar­
tal 1985 durchschnittlich etwa 900 Millionen ECU monatlich gegen­
über einem durchschnittlichen monatlichen Defizit von 1 600 Millio­
nen ECU im gesamten Jahr 1985. 
Da die meisten EG­Mitgliedsländer zum EWF gehören, war der 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten weitgehend vor den 
schlimmsten Auswirkungen der andernorts herrschenden Wäh­
rungsschwankungen geschützt. Wir schätzen, daß die gegenseiti­
gen Einfuhren der bisherigen 10 Mitgliedstaaten im vierten Quartal 
1985 um etwa 6 % gestiegen sind. Die Einfuhren aus Spanien und 
Portugal lagen um etwa 7 o/o höher. 
7. ZAHLUNGSBILANZ: 1985 merklich angestiegener 
Überschuß in der Leistungsbilanz der Gemeinschaft, 
Rekorddefizit in den USA 
Für das 4. Quartal 1985 ist in den Leistungsbilanzen der Bundesre­
publik Deutschland, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs 
ein zunehmender Überschuß zu verzeichnen. Gegenüber dem vor­
angegangenen Vierteljahr sind die Überschüsse um 5 616, 1 552 
bzw. 1 206 Millionen ECU und gegenüber dem entsprechenden 
Vierteljahr 1984 um 1 201, 1 035 bzw. 1 276 Millionen ECU ange­
stiegen. Im Gegensatz hierzu ist in Dänemark und Griechenland im 
Vergleich zum 3. Quartal 1985 eine Erhöhung des Defizits um 641 
bzw. 429 Millionen ECU festzustellen. 
So scheinen die für das Jahr 1985 vorliegenden — noch vorläufi­
gen — Daten die für die einzelnen Länder unterschiedlichen Ten­
denzen in Richtung auf eine wirtschaftliche Erholung, die zuvor im 
Rahmen der vierteljährlichen Daten festzustellen waren, zu bestäti­
gen. Nach den Zahlen für 1985 betrugen die laufenden Über­
schüsse der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs und des 
Vereinigten Königreichs 17 398, 466 bzw. 5 142 Millionen ECU, 
während die Zahlungsbilanzen Dänemarks und Griechenlands bei 
Negativsalden von —3 492 bzw. —4 406 Millionen ECU ein zuneh­
mendes Defizit aufweisen. Für Frankreich wird die Leistungsbilanz 
aller Voraussicht nach erstmals seit 1979 positiv sein, während im 
Vereinigten Königreich der seit 1981 anhaltende Rückgang des 
Überschusses zum Stillstand gekommen sein dürfte und einer Ver­
besserung Platz zu machen scheint. 
Dieses Bild einer unterschiedlichen Entwicklung läßt sich durch 
Vorausschätzungen für die übrigen Mitgliedstaaten ergänzen. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach dürften sich die Leistungsbilanzen Italiens 
und Irlands ungünstig entwickeln; demgegenüber dürfte sich die 
Lage in der BLWU und den Niederlanden unverändert darstellen. 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft (EUR 10) dürfte daher 1985 
mit einem deutlich erhöhten Überschuß abschließen. 
In den Vereinigten Staaten dürfte der Saldo der laufenden Transak­
tionen ein neues Rekorddefizit hervortreten lassen, das nahezu 
­ 1 6 4 Milliarden ECU betragen dürfte. Trotz der deutlich niedrige­
ren Bewertung des Dollars auf den Devisenmärkten im Jahre 1985 
dürfte sich die US­amerikanische Leistungsbilanz weiter ver­
schlechtern (um nahezu —33 Milliarden ECU). Stützt man sich in 
bezug auf Japan für das Jahr 1985 auf die für die ersten drei Vier­
teljahre bekannten Daten, was mangels des Vorliegens endgültiger 
Zahlen erforderlich ist, so ergibt sich, daß dieses Land trotz der 
günstigen Bewertung des Yen einen neuen Rekordüberschuß ver­
zeichnen dürfte. 
8. WECHSELKURSE: Nach der Leitkursanpassung vom 
6. April 1986 bleibt die Entwicklung der Zinssätze 
abzuwarten 
Die Vereinbarung von Ootmarsum vom 6. April 1986 über eine 
Neuordnung der Währungsparitäten innerhalb des EWS war das 
markanteste Finanzereignis der letzten Monate, und die Aufmerk­
samkeit, die es auf sich lenkte, war durchaus gerechtfertigt: Eine 
Neuordnung der Währungsparitäten hat Im wesentlichen aus zwei 
Gründen wichtige Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und finan­
ziellen Entscheidungen der Wirtschaftsobjekte. Einerseits bedeu­
tet die Neuordnung an sich eine Änderung der jeweiligen Preise für 
Waren, Dienstleistungen, Investitionsprojekte usw., und anderer­
seits geht sie oft mit politischen Entscheidungen einher, die eben­
falls die wirtschaftlichen und finanziellen Entscheidungen der Wirt­
schaftssubjekte beeinflussen sollen. 
Die Paritäten der Deutschen Mark und des holländischen Guldens 
einerseits und des französischen Frankens andererseits änderten 
sich am stärksten, u. zw. symmetrisch in entgegengesetzter Rich­
tung, während der Kursverlust des belgischen/luxemburgischen 
Frankens und der dänischen Krone gegenüber der Deutschen 
Mark und dem holländischen Gulden durch ihre Aufwertung 
gegenüber dem französischen Franken und in geringerem Maße 
gegenüber dem irischen Pfund und der italienischen Lira überkom­
pensiert wurde. Die 0 % für das irische Pfund und die italienische 
Lira bedeuten eine bilaterale Änderung gegenüber dem Rest der 
EWS­Währungen, entsprechend ihren jeweiligen Prozentsätzen. In 
der ersten Woche nach der Neuordnung stieg der französische 
Franken nach „Gewinnsicherungstransaktionen" durch die Inve­
storen stark an und rutschte im EWS­Paritätengitter ganz nach 
oben. 
Ein besonderes Merkmal der letzten Neuordnung war, daß es sich 
um eine „aktive" Maßnahme handelte, d. h., obwohl sie den Markt­
erwartungen entsprach, unterlag sie im Hinblick auf den Zeitpunkt 
genauer Kontrolle und war auch in die Strategie einer schrittweisen 
Beseitigung der Devisenbeschränkungen durch die französischen 
Behörden eingegliedert. Ein weiteres erklärtes Ziel der genannten 
Neuordnung war die Schaffung günstiger finanzieller Vorausset­
zungen für die Senkung der europäischen Zinssätze; je mehr die 
Wechselkurse an ihren Gleichgewichtszustand herankommen, 
desto leichter wird eine Senkung der Zinssätze ohne destabilisie­
renden Druck auf den Wechselkurs. Diese kontrollierte Neuord­
nung kann auch als Anzeichen dafür gesehen werden, daß das 
EWS, dessen Funktionen und institutionelle Gegebenheiten aus­
drücklich und systematisch genutzt werden, um die finanzielle Inte­
gration Europas voranzutreiben, eine Phase der stärkeren Ausge­
reiftheit erreicht hat. 
9. ANLEIHEN DES ÖFFENTLICHEN SEKTORS: Tendenz 
zum Rückgang der Diskontsätze infolge einer konzer­
tierten Aktion der Zentralbanken 
Die Zahlen vom März über die Renditen der langfristigen Anleihen 
der öffentlichen Hand bestätigen die fallende Tendenz der Zins­
sätze in den meisten Gemeinschaftsländern, in den USA und in 
Japan. Verglichen mit Februar war der stärkste Rückgang in Bel­
gien, Frankreich, Irland, im Vereinigten Königreich und in den USA 
zu verzeichnen. Etwas höher lagen die Zinssätze in Dänemark und 
Italien, wo der langfristige Trend allerdings ebenfalls rückläufig ist. 
Die Neuordnung der EWS­Währungsparitäten soll zu einem weite­
ren Rückgang der Zinssätze beitragen­!, indem es stärker ins 
eigene Ermessen der Zentralbanken gestellt wird, die Kosten für 
die Geldbeschaffung zu verringern. 
Diese fallende Tendenz der Zinssätze wurde nach der konzertier­
ten Aktion der Zentralbanken der größten Länder für eine ausge­
wogene Senkung ihrer Diskontsätze möglich, bei der gleichzeitig 
ein gewisses Zinssatzgefälle zwischen den Währungen beibehalten 
wurde. Dieses Gefälle funktioniert als „Stoßdämpfer" für die ver­
schiedenen wirtschaftlichen und sonstigen Störungen und trägt 
dazu bei, daß abrupte und destabilisierende Währungsbewegun­
gen weitgehend vermieden werden. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß eine Politik des leichten Gel­
des an sich nicht geeignet ist, die langfristigen Zinssätze zu sen­
ken. Voraussetzung für einen nachhaltigen Rückgang sind eine all­
gemeine Desinflation (was heute der Fall ist) und glaubwürdige 
Politiken, um die Inflationsrate in Zukunft niedrig zu halten. 
10. GELDVOLUMEN: Deutliche Zunahme von Mi im Verei­
nigten Königreich und in den USA 
Das Geldvolumen im engsten Sinne (M, ­ Münzen, Banknoten und 
übertragbare Sichteinlagen) ist im Vereinigten Königreich weiter­
hin schnell angewachsen (20,7 o/o ¡m Februar brechnet auf Jahres­
basis). Auch nach dem etwas weiter gefaßten Konzept (M3) lagen 
die Zuwachsraten des Geldvolumens höher als geplant. Die briti­
schen Währungsbehörden spielten die Bedeutung dieser Entwick­
lung der Währungsaggregate herunter und bestätigten, daß ihre 
Entschlossenheit zur Antiinflatlonspolltik nicht nachlasse. In den 
Vereinigten Staaten blieb die Μ,­Zuwachsrate hoch (11,5 % ­ vor­
läufiger Wert für März). Die auf Jahresbasis berechnete Wachs­
tumsrate für Italien (10,4% Dezember 1985) lag, verglichen mit 
der Novemberrate (13,6 o/o), beträchtlich niedriger. In den übrigen 
Ländern waren keine bemerkenswerten Veränderungen zu ver­
zeichnen. 
Die hohen Zuwachsraten des Geldvolumens (hoch im Vergleich zu 
den Zuwachsraten des Nominaleinkommens und den währungspo­
litischen Zielsetzungen) werfen die Frage auf, wieweit die Wäh­
rungsaggregate als Indikatoren für Liquiditätsbedingungen und 
potentielle inflationäre Gefahren in einer Wirtschaft zuverlässig 
sind. Angesichts der derzeitigen ziemlich schnellen finanziellen 
Transformation und Innovation sollten mögliche Änderungen in der 
Geldumlaufgeschwindigkeit und der Kreditvermittlung bei einer 
länderspezifischen Untersuchung der Probleme berücksichtigt 
werden. 
Foreword 
All the data in Eurostatistics are stocked in ICG ­ general economic information ­ which 
is a Cronos domain. 
Cronos is a macroeconomic database where the economic and social results of the 
Member States and certain third countries may be found. 
The data are classed by domain in accordance with the classification of Eurostat publi­
cations. 
Cronos contains chronological series identified by a 9­digit code broken down into sub­
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The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
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0 Annual ι 
1 Quarterly ! 
2 Monthly J 
3 Annual j 
4 Quarterly 
5 Monthly J 
6 Annual ι 
7 Quarterly 
8 Monthly J 
9 Weight 
o/o 
1980 = 100 
absolute 
value 
Once connected to the Cronos base it is possible to consult the data online and update 
the tables without waiting for the arrival of the next publication. 
For example, to consult via Cronos the monthly registered unemployment for Germany 
in absolute figures as it appears in Table 0304, the Cronos code is 12 93 03 048. 
Cronos may be accessed via one of the host companies: 
­ CISI­Wharton 
Ebury Gate 
23, Lower Belgrave Street 
London SW1WONW 
tel.: (01)730 81 71 
­ GSI­ECO 
25, bd. de I'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
tel.: (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
tel.: (1)46 81 22 
Starting from No 1/1986 Eurostatistics contains data on the two new Member States 
(Spain and Portugal) and on the United States and Japan. This has entailed changes in 
the computer processing of the data, which could give rise to certain anomalies. 
In addition, for technical reasons, the 'Tables by country' section has been temporarily 
discontinued, but will be resumed in the near future, when it will cover 14 countries 
(Member States plus USA and Japan). 
A. Bouratsis 
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Eurostatistics: In brief 
1. UNEMPLOYMENT: 1.6<Vo fall in the number of jobless in 
March 1986, principally due due to seasonal factors 
Between February and March 1986 the number of registered 
unemployed in the Community of Twelve had decreased by 273 000 
of which 750/0 were men and 25% women. Registered unemploy-
ment at the end of March therefore stood at 16.4 million. 
The reduction at Community level, representing 1.6% of the total 
number of registered unemployed Is also reflected, to varying 
degress, in each of the countries except Italy and Portugal where 
registered unemployment Increased very slightly. 
In the Federal Republic of Germany and Denmark, the decrease is 
far more marked among men ( — 7.6% and -12.0%) than among 
women ( — 2.8% and - 3 . 8 % ) ; this also applies to a lesser degree 
in France, the Netherlands, Belgium and Ireland. However, the 
number of registered unemployed women has increased by about 
1 % both in Spain and Portugal. 
In most countries, all or an important part of the decrease must be 
attributed to seasonal factors: as far as figures seasonaley 
adjusted by the National Statistical Services are available, they 
show a slight increase in France, the United Kingdom and Ireland, 
they remain stable in the Federal Republic of Germany and show 
only a slight decrease in the Netherlands. 
The trend for young registered unemployed (less than 25 years 
old) is similar to that observed for total registered unemployment. 
In the Community of Twelve, their part in the total number of regis-
tered unemployed in March is estimated to be 37%. 
2. PRICES: A further slow-down in the Community con-
sumer price index in March 1986 ( + 0.2%) 
The Community (EUR 12) consumer price index (CPI) rose by 
0.2% between February and March 1986. 
This moderate rise reflects satisfactory trends in most of the Mem-
ber States with the exception of France (where, after a fall of 0.2% 
in the previous month, the index rose by 0.3%), Denmark (where 
the index moved upwards by 0.4% after a fall of 0 . 1 % in February) 
and Greece (where, after falling in February ( — 0.7%), prices 
increased again by 3.20/o in March). 
Other significant results are a further 0.2% fall in the index in the 
Federal Republic of Germany (in line with the trend for the previous 
month) and a marked fall in the index in Luxembourg ( — 1.0%). 
The year-on-year rise in the CPI for EUR 12 between March 1985 
and March 1986 was 4.2%, compared with 4.7% in February, 5.3% 
in January and 5.6% in December 1985. Thus, each month the 
slow-down of the Community CPI has become more marked. 
The year-on-year rates for the Member States and some third 
countries for the 12-month period March 1985-march 1986 were as 
follows (the corresponding figures at March 1985 are given in 
brackets): 
Federal Republic of Germany, + 0 . 1 % ( + 2.50/0), Netherlands 
+ O.70/0 ( + 2.5%), Belgium +1.5<Vo ( + 5.70/o), Luxembourg 
+ 1.50/0 ( + 3.9%), Denmark + 1 7 % ( + 5.70/0), France +3.00/0 
( + 6.40/0), United Kingdom +4.20/0 ( + 6.IO/0), Ireland + 4.6%1 
( + 6.20/0), Italy +7.20/0 (+9.40/0), Spain +8 .9% ( + 9.50/o), Portugal 
+ 12.20/0 ( + 23.10/0), Greece +24.80/o ( + I8.I0/0), United States 
+ 3.20/0' (+3.50/0), Japan +2.00/01 ( + I.40/0) 
1 Between February 1985 and February 1986. 
The CPI for EUR 10 rose by 0.10/0 between February and March 
1986, giving a year-on-year increase of 3.40/o. 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: 3<>/o rise in Community 
rise production in February 1986 
The index for the Community (EUR 12) for February is provision-
ally estimated at 110.7, an increase of 30/0 over February 1985. 
After adjustment for seasonal variations (EUR 12), the index is 
estimated at 104.7, an upswing compared to the relative decreases 
noted in December (102.7) and January (104.1). The November 
level of 105.3 was a peak, however, and the February figure contin-
ues the rising average trend observed since the end of 1982. The 
drop in the trend indicator (the average of the last three months 
compared to that of the preceding three months) is less significant 
than it may seem, being largely a result of the particularly high lev-
els in September, October and November; it should not be 
regarded as anything more than a slackening of the growth rate. 
For the last three months for which figures are available, the 
changes in the indices compared with the same three months of 
last year are 3.9% for capital goods production, +2 .5% for inter-
mediate goods and 1.8% for consumer goods. 
The indicator is 2% up in the USA and 1 % up in Japan for industry 
as a whole. 
4. STEEL: Marked reduction in the Community's steel 
output in the first quarter of 1986 
In March 1986 11.4 million tonnes of crude steel were produced in 
the Community (excluding Greece), representing a deseasonalized 
drop of 4.30/0 compared with the preceding month and a fall of 
7.50/0 compared with March 1985. 
The first quarter of 1986 works out thus at a drop of 2.3% com-
pared with the first quarter of 1985. 
Works estimates for April hint at a reversal of this negative trend 
( + 4 % deseasonalized compared with March 1986). 
As regards foreign trade in ECSC products (EUR 10) intra-Com-
munity transactions with third countries experienced divergent 
trends in the course of 1985. In fact intra-Community trade 
remained almost stationary ( + O.80/0 compared with 1984). On the 
other hand imports from third countries grew by 6.50/0 and exports 
experienced a rise of 12.4% representing an increase of 15.7% on 
the Community export balance. 
5. RETAIL SALES: Slight increase in volume of sales in 
1985 except in France and Greece 
Compared with 1984, the volume of retail sales increased in all 
Community countries for which information is available, except 
France and Greece where the drop in sales was 2.0 and 2.80/0 res-
pectively. 
The increases recorded are however not very large: less than 1 % 
in the Federal Republic of Germany, the Netherlands, Belgium and 
Denmark, 1.8% in Ireland and 4.2% in the United Kingdom. In Lux-
embourg, large scale businesses recorded a slight decline 
(-O.30/0). 
Compared with 1980, only the United Kingdom and Denmark saw 
an increase in sales (15.3 and 6.60/0 respectively). In the other 
member countries the volume of sales dropped by around 100/0, 
except in the Federal Republic of Germany where the drop is only 
3.40/0. 
6. EXTERNAL TRADE: Considerable reduction in the 
Community's trade deficit 
Faced with a large fall in the value of the dollar, EC exporters have 
tended to cut export prices in national currency. As a result, we 
estimate that the value of exports in the three months to January 
1986 was fractionally below that of the corresponding period a year 
before. Exports to OPEC countries were down by an estimated 
150/0. 
The fall in the price of oil from around 30 dollars a barrel last year 
to the current level of under 15 dollars, coupled with a large decline 
in the value of the dollar since March 1985, will have a significant 
impact on the level and distribution of world trade. Since fuel 
imports last year accounted for 270/0 of total EC imports, there are 
very large cost savings in prospect when the effects of these 
changes filter through into import prices. Japan will experience 
even larger savings in proportionate terms, since fuels accounted 
for 43% of imports. On the other hand, the outlool is less than 
favourable for the 120/o of EC exports which went to OPEC coun-
tries last year. However, problems here are likely to be compen-
sated for by increased exports to net oil importers. 
Imports from third countries in the three months to January fell by 
an estimated 50/0 in value terms. In particular falls of over 10% 
were recorded for imports from the USA and newly industrializing 
countries of the Far East who peg their currencies to the dollar. 
Imports from Japan however were some 80/0 higher than a year 
ago. 
The Community's trade deficit averaged about 900 million ECU per 
month in the three months to January, compared with an average 
deficit of 1600 million ECU per month in 1985. 
With most EC members belonging to the EMS, trade between 
Member States has been to a large extent protected from the 
worst effects of currency instability elsewhere. We estimate that 
imports by the original 10 from one another rose by 60/0 in the 
three months to January. Imports from Spain and Portugal were 
about 7% higher. 
7. BALANCE OF PAYMENTS: Marked increase in the 
Community's current account surplus and a record 
deficit for the United States in 1985 
For the fourth quarter of 1985, the current balances of the Federal 
Republic of Germany, France and the United Kingdom show 
improving positive results; compared with the previous quarter, the 
surpluses rose by 5 616, 1 552 and 1 206 million ECU respectively, 
and compared with the corresponding quarter of 1984 by 1 201, 
1 035 and 1 276 million ECU. On the contrary, Denmark's and 
Greece's current payments continued to deteriorate by 641 and 
429 million ECU compared with the fourth quarter of 1984. 
Hence, according to the information available for the year 1985 -
still provisional - the partial tendency to recovery hitherto derived 
from quarterly figures, seems likely to materialize. The first three 
mentioned Member States should report improving current bal-
ances, recording positive net results of respectively 17 398, 466 
and 5142 million ECU, whilst in Denmark and in Greece current 
payments should be in surplus for the first time since the second 
oil price hike and that in the United Kingdom the continuous weak-
ening of the surplus since 1981 may be replaced by an upswing. 
This picture of diverging developments in the European Com-
munity can be completed with forecasts for the other Member 
States. In all probability, Italy and Ireland should record negative 
current payments, whilst the BLEU and the Netherlands are likely 
to witness the status quo. Hence, the current balance of EC 10 
should result in a perceptibly increased surplus in 1985. 
The United States' current account deficit appears to have reached 
record proportions once again (just under- 164 000 million ECU). 
Despite the marked downturn of the dollar on exchange markets 
during 1985, America's current account balance still appears to be 
deteriorating (by almost 33 000 million ECU). Although there are no 
final figures for 1985, in the light of the figures available for the first 
three quarters Japan would appear to have achieved yet another 
record surplus, despite the upturn of the yen. 
8. EXCHANGE RATES: After the realignment of 6 April 
1986, attention can be confined to the trend in interest 
rates 
The Ootmarsum agreement of 6 April 1986, for a currency realign-
ment inside the EMS, has been the dominant financial event of the 
last months and the attention it had attracted was largely justified: 
a currency realignment has important repercussions on the econo-
mic and financial decisions of the economic agents for two rea-
sons. On the one hand the realignment perse implies a change in 
the relative prices of goods, services, investment projects etc., and 
on the other because, this time, the realignment was linked to spe-
cific policy measures destined to serve the implementation of the 
financial integration in Europe. 
The parities of the German mark and the Dutch guilder on the one 
hand and the French franc on the other changed the most in a 
symmetrically opposite movement while the Belgian/Luxembourg 
franc's and the Danish crown's loss against the mark and the 
guilder was over-compensated by their appreciation against the 
French franc and, to a lesser extent, against the Irish pound and 
the Italian lira. The zero percent for the Irish pound and the Italian 
lira implies a bilateral change against the rest of the EMS curren-
cies equal to their corresponding percentages. In the first week 
after, the curreny realignment the French franc appreciated 
strongly, following 'profit-taking' operations by the investors, and 
was placed at the ceiling of the EMS parity grid. 
A distinct feature of the last realignment was its 'active' character 
in the sense that, although it responded to market expectations, its 
timing was fully controlled and was also integrated in a strategy of 
gradual removal of the foreign-exchange restrictions on the part of 
the French authorities. Another expressed aim of the said realign-
ment was the creation of financial conditions favourable to the fall 
of European interest rates: the more close to their equilibrium lev-
els the exchange rates are, the more easy becomes a reduction of 
the interest rates without destabilizing pressures on the exchange 
rate. This controlled realignment may also be indicative of a new 
more mature phase for the EMS whose functions and institutional 
arrangements will be used explicitly and systematically in the pro-
cedure towards the European financial integration. 
9. PUBLIC-SECTOR BONDS: Signs of a fall in bank rates 
as a result of concerted action by the central banks 
The March data on the yields on long-term bonds confirmed the 
falling trend of interest rates in most Community countries, in the 
United States and in Japan. Compared to February levels the most 
important falls were registered in Belgium, France, Ireland, the 
United Kingdom and the United States. Slightly higher were the 
rates in Denmark and Italy whose long-term trend is nevertheless 
also falling. The parities realignment of the EMS currencies is 
expected to contribute to the interest rates by increasing the dis-
cretionary power of the central banks in their policy of reducing the 
cost of money. 
This falling trend in interest rates was made possible following the 
concerted action of the central banks of the major countries for 
the balanced reduction of their discount rates, preserving at the 
same time a certain structure of interest rate differentials among 
their currencies. These differentials work as 'shock absorbers' of 
the various economic and other disturbances and help thus to 
avoid, to a considerable degree, abrupt and destabilizing currency 
movements. 
It should be noted however that a policy of easy money is not ade-
quate by itself to reduce the long-term interest rates. A prerequis-
ite for a sustained fall is a general disinflation (which is the case 
nowadays) and also credible low-inflation policies for the future. 
10. MONEY SUPPLY: Significant increase in M1 in the 
United Kingdom and the United States 
The narrow measure of the money supply (M1 - comprising coin, 
notes and transferable sight deposits) continued to grow at a high 
rate in the United Kingdom (20.70/o in February on an annualized 
basis). The more broad concept of money (M3) increased also with 
rates higher than its targeted growth rates. The British monetary 
authorities downgraded the importance of this evolution of the 
monetary aggregates and affirmed that their anti-inflationary 
resolve will not be relaxed. The M1 growth rate in the United States 
(11.50/0 - provisional March data) remainded high. The annualized 
growth rate for Italy (10.4% December 1985) was considerably 
lower compared to November data (13.60/o). No noteworthy 
changes were registered in the rest of the countries. 
High growth-rates of money (high compared to growth rates of 
nominal income and monetary policy targets) pose the problem of 
the reliability of the monetary aggregates as indicators of liquidity 
conditions and potential inflationary threats in a economy. In the 
present period of rather quick financial transformation and innova-
tion, possible changes in the money velocity and the financial inter-
mediation should be taken into account in a country-specific exam-
ination of the problems. 
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Avant­propos 
L'ensemble des données de la revue «Eurostatistiques» est stocké dans l'information 
conjoncturelle générale (ICG), qui est un domaine de Cronos. Cronos est une banque 
de données macro­économiques où vont se retrouver les résultats de l'économie et du 
social des États membres et de certains pays tiers. Ces données sont classées par 
domaine reprenant les grands thèmes des publications d'Eurostat. 
Cronos est composée de séries chronologiques dont l'identifiant est un code à neuf 
chiffres, structuré en sous­codes représentant le pays, le secteur, le chapitre, le 
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% 
1980 = 100 
valeur 
absolue 
Il est donc possible, après s'être connecté sur la banque Cronos, de consulter en 
ligne les données et de mettre à jour les tableaux sans attendre l'arrivée de la publica­
tion suivante; ainsi, pour consulter Cronos sur le chômage mensuel enregistré en chif­
fres absolus de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304, il suffit de demander le 
code 12 93 03 048. 
Enfin, Cronos est accueillie chez les serveurs: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75014 Paris Cedex 14 
tél. (1)45.45.88.45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
tél. (1)45.02.12.20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
tél. (1)46 81 22 
A partir du n° 1/1986, «Eurostatistiques» contient des données pour les deux nouveaux 
pays membres (Espagne et Portugal), ainsi que pour les USA et le Japon. Ceci a néces­
sité une nouvelle élaboration informatique du bulletin qui pourrait être à la base de cer­
taines anomalies. 
En outre, la partie «Tableaux par pays» est provisoirement supprimée pour des raisons 
techniques, mais elle sera de nouveau incluse prochainement. Elle concernera cette 
fois 14 pays (États membres plus USA et Japon). 
A. Bouratsis 
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Eurostatistiques: en bref 
1 . CHÔMAGE: au mois de mars 1986, baisse ( ­ 1 , 6 % ) 
du nombre des chômeurs due principalement aux fac­
teurs saisonniers 
Par rapport à février, il y avait en ce mois de mars 1986, dans la 
Communauté des Douze, 273 000 chômeurs inscrits en moins; 
dans cette réduction figurent trois quarts d'homme et un quart de 
femmes. Le nombre des chômeurs inscrits s'élève ainsi à 16,4 mil­
lions à la fin du mois de mars. 
Cette diminution observée au niveau comunautaire, et correspon­
dant à une baisse de 1,6 % du nombre de chômeurs inscrits, se 
retrouve à des degrés divers au niveau de chacun des pays, à 
l'exception de l'Italie et du Portugal qui connaissent de très légè­
res hausses. 
En République fédérale d'Allemagne et au Danemark, la baisse est 
nettement plus prononcée chez les hommes (— 7,6 o/o et 
­ 1 2 , 0 % ) que chez les femmes ( ­ 2 , 8 % et ­ 3 , 8 % ) ; en France, 
aux Pays­bas, en Belgique et en Irlande, la baisse est également 
plus forte chez les hommes que chez les femmes. Par contre, le 
nombre de femmes inscrites au chômage augmente d'environ 1 % 
en Espagne et au Portugal. 
On doit cependant attribuer dans la plupart des pays, l'entièreté ou 
une partie importante de la diminution du chômage enregistré à 
des facteurs saisonniers: pour autant que des données corrigées 
des variations saisonnières clculées par les services nationaux 
soient disponibles, celles­ci montrent même une légère hausse en 
France, au Royaume­Uni et en Irlande, elles restent stables en Alle­
magne et ne montrent qu'une diminution très faible aux Pays­Bas. 
Pour les jeunes chômeurs inscrits de moins de 25 ans, la tendance 
est similaire celle observée pour l'ensemble du chômage enregis­
tré. On peut estimer leur part en mars à 37 % du total des chô­
meurs inscrits dans la Communauté des Douze. 
2. PRIX: au moins de mars 1986, nouvelle évolution favo­
rable pour la Communauté ( + 0,2 °/o) 
Entre février et mars 1986, l'indice des prix à la consommation 
(IPC) a augmenté de 0,2 o/o pour la Communauté (EUR 12). 
Cet indice modéré est le résultat des évolutions favorables dans la 
grande majorité des États membres à l'exception de la France (où 
après le —0,2 % du mois précédent, on enregistre une hausse de 
0,3 % ) , du Danemark ( + 0 ,4% contre —0,1 % il y a un mois) et de 
la Grèce (où après la pause de février (—0,7%), les prix montent 
de nouveau en mars ( + 3,2 %) . 
Il est à noter aussi la deuxième baisse consécutive avec un taux 
identique ( — 0,2%) en Allemagne, et la forte baisse enregistrée au 
Luxembourg ( — 1,0 % ) . 
Sur 12 mois (mars 1986/mars 1985), l'IPC a progressé de 4,2 o/o 
pour EUR 12, contre 4,7 % en février, 5,3 % en janvier et 5,6 % en 
décembre 1985. La décélération se poursuit donc de mois à mois 
dans la Communauté. 
En ce qui concerne les États membres ainsi que certains pays 
tiers, les taux sur douze mois (mars 1986/mars 1985) ont évolué 
(en %) de la façon suivante (entre parenthèses les taux corres­
pondants en 1985): 
RF d'Allemagne +0,1 ( + 2,5), Pays­Bas +0,7 ( + 2,5), Belgique 
+ 1,5 ( + 5,7), Luxembourg +1,5 (+3,9), Danemark +1,7 ( + 5,7), 
France +3,0 (+6,4), Royaume­Uni +4,2 ( + 6,1), Irlande +4,6(') 
(+6,2), Italie +7,2 ( + 9,4), Espagne +8,7 ( + 9,5), Portugal +12,2 
( + 23,1), Grèce +24,8 ( + 18,1), USA +3,2 ( + 3,5), Japon +2,0 
( + 1,4) 
(1) Février 1986/Février 1985. 
En ce qui concerne enfin l'IPC pour EUR 10, il progresse de 0,2 % 
entre février et mars 1986, ce qui ramène le taux sur douze mois à 
3,5 o/o. 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: en février 1986 hausse 
de la production industrielle ( + 3%) dans la Commu­
nauté 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du moins de février est 
provisoirement estimé à 110,7 ce qui correspond à une hausse de 
3 % par rapport à février 1985. 
L'indice corrigé des variations saisonnières (EUR 12) est estimé 
à 104,7 ce qui correspond à une hausse après les baisses relatives 
observées en décembre (102,7) et janvier (104,1). Il est vrai que le 
niveau de novembre 105,3 correspond à un maximum. En fait, le 
niveau constaté en février s'inscrit bien dans le prolongement du 
rythme moyen de hausse constaté depuis la fin de l'année 1982. Il 
ne faut pas attacher trop d'importance à la baisse de l'indicateur 
de tendance (moyenne des trois derniers mois par rapport à celle 
des trois mois précédents), car ce sont plutôt les niveaux de sep­
tembre, octobre et novembre qui avaient été particulièrement 
bons. Tout au plus peut­on parler de pause dans l'accélération du 
rythme de hausse. 
Pour les trois derniers mois connus, la variation en un an par rap­
port aux trois mois correspondants est de 3,9 o/o pour les indus­
tries productrices des biens d'investissements, alors qu'elle est de 
+ 2 ,5% pour les industries productrices de biens intermédiaires 
et de 1,8 % pour les industries productrices de beins de consom­
mation. 
Pour l'ensemble de l'industrie cet indicateur est en hausse de 2 o/o 
aux USA et de 1 % au Japon. 
4. ACIER: lors du premier trimestre de 1986, baisse 
importante de la production d'acier dans la Commu­
nauté 
En mars 1986, 11,4 millions de tonnes d'acier brut ont été produi­
tes dans la Communauté (Grèce exclue), ce qui représente un 
recul désaisonnalisé de 4,3 o/o par rapport au mois précédent et 
une baisse de 7,5 o/o par rapport à mars 1985. 
Le premier trimestre de 1986 se solde ainsi par un recul de 2,3 o/o 
par rapport au premier trimestre de 1986. 
Les estimations des usines pour le mois d'avril laissent entrevoir 
un renversement de cette tendance négative ( + 4 o/o désaisonna­
lisé par rapport à mars 1986). 
En ce qui concerne le commerce extérieur des produits CECA 
(EUR 10), les échanges intracommunautaires et les échanges avec 
les pays tiers ont connu une évolution divergeante au cours de 
l'année 1985. En effet, les échanges intracommunautaires sont 
restés presque stationnaires ( + 0,8 Wo par rapport à 1984). Par 
contre, les importations en provenance des pays tiers ont pro­
gressé de 6,5%, et les exportations ont connu une hausse de 
12,4 0/o, ce qui représente une hausse de 15,7 0/0 pour le solde 
exportateur de la Communauté. 
5. COMMERCE DE DÉTAIL: le volume des ventes en 
légère hausse en 1985 sauf en France et en Grèce 
— Par rapport à 1984, le volume des ventes du commerce de 
détail a augmenté dans tous les pays de la Communauté pour 
lesquels l'information est disponible, sauf en France et en 
Grèce où la chute des ventes se chiffre à 2.0 et 2.8 0/0 respecti­
vement. 
Les hausses intervenues ne sont toutefois pas très fortes: 
moins de 1 % en Allemagne, aux Pays­Bas, en Belgique et au 
Danemark, de 1,8% en Irlande et de 4,2 0/0 au Royaume­Uni. 
La grande distribution au Luxembourg est en légère régression 
( ­0 ,3 0/o). 
— Par rapport à 1980, ce n'est qu'au Royaume­Uni et au Dane­
mark que les ventes ont augmentées (de 15,3 0/0 et 6,6 0/0 res­
pectivement). Dans les autres États membres le volume des 
ventes diminue d'environ 10 0/0, sauf en Allemagne où la 
régression n'est que de 3,4 0/0. 
6. COMMERCE EXTERIEUR: déficit de la balance com­
merciale communautaire en nette diminution 
Face à la baisse importante du cours du dollar, les exportateurs 
communautaires tendent à réduire leurs prix à l'exportation en 
monnaie nationale. Par conséquent, nous estimons que la valeur 
des exportations au cours de la période de trois mois qui s'est 
achevée en janvier 1986 a été légèrement inférieure à celle de la 
période correspondante de l'année précédente. On estime que les 
exportations à destination des pays de ΓΟΡΕΡ ont diminué de 
150/0. 
La chute du prix du pétrole qui est passé d'environ 30 dollars le 
baril l'an dernier au niveau actuel de moins de 15 dollars, accompa­
gnée d'une baisse importante du cours du dollar depuis mars 
1985, auront un effet important sur le niveau et la répartition au 
commerce mondial. Puisque les importations de combustibles 
représentaient l'an dernier 270/o du total des importations commu­
nautaires, on peut prévoir des économies de coût très importantes 
lorsque les effets de ces changements se seront répercutés sur 
les prix à l'importation. Le Japon fera des économies encore plus 
grandes en proportion, puisque les carburants représentent 43% 
de ses importations. D'autre part, les perspectives sont moins 
favorables pour les 12% des exportations communautaires qui ont 
pris le chemin des pays de ΓΟΡΕΡ l'an dernier. Cependant, il est 
probable que ces problèmes seront compensés par une augmen­
tation des exportations vers les pays importateurs nets de pétrole. 
Les importations en provenance de pays tiers au cours de la 
période de trois mois qui s'est achevée en janvier ont diminué 
d'environ 50/0 en valeur. En particulier, la diminution est de plus de 
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100/0 pour les importations en provenance des USA et des pays 
récemment industrialisés d'Asie du Sud-Est, dont la monnaie est 
liée au dollar. Les importations en provenance du Japon, cepen-
dant, ont été d'environ 80/0 supérieures à celles de l'an dernier. 
Le déficit de la balance commerciale communautaire a atteint une 
moyenne de 900 millions d'Ecus par mois au cours de la période 
de trois mois s'achevant en janvier, contre un déficit moyen de 
1 600 millions d'Ecus par mois en 1985. 
Étant donné que la plupart des États membres participent au SME, 
le commerce intracommunautaire a été protégé dans une large 
mesure des effets les plus graves de l'Instabilité monétaire dans le 
reste du monde. Nous estimons que les importations entre les dix 
Etats membres (sans l'Espagne et le Portugal) se sont accrues de 
6% au cours de la période des trois mois s'achevant en janvier. 
Les importations en provenance de l'Espagne et du Portugal ont 
augmenté d'environ 70/0. 
7. BALANCE DES PAIEMENTS: en 1985, balance cou-
rante en surplus sensiblement accru dans la Commu-
nauté et déficit record aux USA 
Pour le quatrième trimestre de 1985, les balances courantes de 
l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni font apparaître des 
excédents croissants. Par rapport au trimestre précédent, les 
excédents se sont accrus respectivement de 5616, 1552 et 1206 
millions d'Ecus et par rapport au trimestre correspondant en 1984 
de 1201,1035 et 1276 millions d'Ecus. Le Danemark et la Grèce, au 
contraire, enregistrent une détérioration de 641 et 429 millions 
d'Ecus par rapport au troisième trimestre de 1985. 
Ainsi, les informations disponibles pour l'année 1985 - encore pro-
visoires - semblent-elles confirmer la tendance, variable, selon les 
pays vers le redressement, constatée antérieurement dans les 
données trimestrielles. Selon ces chiffres, les excédents courants 
de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni se sont élevés à 
respectivement 17 398, 466 et 5142 millions d'Ecus, tandis qu'au 
Danemark et en Grèce la balance courante accuse un déficit accru, 
enregistrant un solde négatif de -3492 et -4406 millions d'Ecus. 
Pour la France, la balance courante serait excédentaire pour la pre-
mière fois depuis 1979, alors qu'au Royaume-Uni la dégradation 
continue de l'excédent courant depuis 1981 marquerait un arrêt 
pour faire place à une amélioration. 
Cette image d'une évolution divergente peut être complétée par 
des prévisions pour les autres États membres. Selon toute vrai-
semblance, l'Italie et l'Irlande devraient enregistrer une évolution 
défavorable de leurs paiements courants, alors que l'UEBL et les 
Pays-Bas présenteraient un statu quo. La balance courante EUR 
10 se solderait ainsi par un surplus sensiblement accru en 1985. 
Le solde des transactions courantes des États-Unis devrait accu-
ser un nouveau déficit record, atteignant près de —164 milliards 
d'Ecus. Malgré la baisse sensible du dollar en 1985 sur les mar-
chés des changes, la balance courante américaine continuerait de 
se dégrader (de près de 33 milliards d'Ecus). A défaut de chiffres 
définitifs pour le Japon pour l'année 1985 il semble, en se fondant 
sur les données disponibles pour les trois premiers trimestres, que 
le Japon enregistrerait un nouveau surplus record, malgré l'appré-
ciation du yen. 
8. TAUX DE CHANGE: après le réalignement du 6 avril 
1986, il ne reste plus qu'à suivre l'évolution des taux 
d'intérêt. 
L'accord portant sur un réalignement monétaire au sein du SME 
qui a été conclu le 6 avril 1986 à Ootmarsum constitue l'événement 
financier majeur des derniers mois, et l'intérêt qu'il a suscité est 
largement justifié. Un réalignement monétaire a en effet d'impor-
tantes répercussions sur les décisions économiques et financières 
des agents économiques, pour deux raisons principalement: 
a) le réalignement proprement dit entraîne une modification des 
prix relatifs des biens, des services, des projets d'investisse-
ments, etc., 
b) parce que cette fois le réalignement est lié à des mesures spé-
cifiques de politique économique, destinées à servir l'intégra-
tion financière européenne. 
Les modifications les plus fortes ont été enregistrées par le deut-
sche mark et le florin néerlandais, d'une part, et le franc français, 
d'autre part, dont les parités ont subi des variations symétrique-
ment opposées, alors que le recul du franc belge/luxembourgeois 
et de la couronne danoise par rapport au DM et au HFL a été plus 
que compensé par leur hausse par rapport au FF et, dans une 
moindre mesure, par rapport à l'IRL et à la LIT. Dans le cas de la 
livre irlandaise et de la lire italienne, le pourcentage zéro veut dire 
que la variation bilatérale par rapport aux autres monnaies du SME 
est égale aux pourcentages correspondants. Au cours de la pre-
mière semaine après le réalignement monétaire, le franc français a 
fortement augmenté, à la suite d'opérations de «prise de bénéfice» 
par les investisseurs, et il s'est positionné au plafond de la grille 
des parités du SME. 
Le dernier réalignement se distingue par son aspect «actif»: bien 
que répondant aux prévisions du marché, l'opération a été totale-
ment contrôlée et intégrée dans une stratégie de suppression pro-
gressive des restrictions en matière de change de la part des auto-
rités françaises. Un autre but déclaré du réalignement était de 
créer les conditions financières favorables à une diminution des 
taux d'intérêt européens: plus les taux de change sont proches de 
leur niveau d'équilibre, plus il est facile de réduire les taux d'intérêt 
sans déclencher des pressions déstabilisatrices sur le taux de 
change. Ce réalignement contrôle peut également être le signe 
d'une nouvelle phase de plus grande maturité du SME dont les 
fonctions et les arrangements institutionnels seront utilisés explici-
tement et systématiquement dans le processus d'intégration finan-
cière européenne. 
9. OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC: tendance à la 
baisse des taux d'escompte suite à une action con-
certée des banques centrales 
Les données du mois de mars sur le rendement des obligations à 
long terme confirment l'existence d'une tendance à la baisse des 
taux d'intérêt dans la plupart des pays de la Communauté, de 
même qu'aux États-Unis et au Japon. Les baisses les plus impor-
tantes, par rapport aux niveaux correspondants de février, ont été 
enregistrées en Belgique, en France, en Irlande, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Au Danemark et en Italie, les taux étaient légère-
ment plus élevés, mais la tendace à long terme y reste néanmoins 
décroissante. 
Le réalignement des parités des monnaies du SME devrait contri-
buer à une nouvelle baisse des taux d'intérêt en renforçant le pou-
voir discrétionnaire des banques centrales dans leur politique de 
réduction du coût de l'argent. 
Cette tendance à la baisse des taux d'intérêt a été rendue possible 
grâce à l'action concertée des banques centrales des principaux 
pays, visant à assurer une réduction équilibrée de leurs taux 
d'escompte, tout en préservant une certaine structure des diffé-
rentiels de taux d'intérêt entre les monnaies. Ces différentiels ont 
pour effet d'«amortir le choc» des différentes perturbations, 
économiques et autres, et ils aident ainsi à éviter dans une large 
mesure les mouvements monétaires brusques et déstabilisateurs. 
Il convient néanmoins de noter qu'une politique d'argent facile ne 
permet pas à elle seule de réduire les taux d'intérêt à long terme. 
Les conditions nécessaire à une baisse soutenue sont la désinfla-
tion générale (ce qui est actuellement le cas) ainsi que la poursuite 
de politique de faible inflation crédibles. 
10. DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES: M1 en augmentation 
sensible au Royaume-Uni et aux USA 
La masse monétaire au sens étroit (M1 = pièces, billets de banque 
+ dépôts à vue transférables) a continué à s'accroître à un rythme 
élevé au Royaume-Uni (20,7 0/0 en février en chiffres annuels). La 
masse monétaire au sens plus large (M3) s'est également accrue 
davantage que ne le prévoyaient les taux de croissance fixés. Les 
autorités monétaires britanniques ont minimisé l'importance de 
cette évolution des agrégats monétaires et affirmé que leur volonté 
de lutte résolue contre l'inflation ne faiblira pas. Le taux de crois-
sance de M1 est resté élevé aux États-Unis (11,5 % - données de 
mars provisoires). En Italie, le taux annualisé (10,4% en décem-
bre 1985) a fortement baissé par rapport au mois de novembre 
(13,60/0). Dans les autres pays, il n'a pas été observé de change-
ment significatif. 
L'existence de taux de croissance élevés de la masse monétaires 
(élevés par rapport aux taux de croissance du revenu nominal et 
des objectifs de la politique monétaire) soulève le problème de la 
fiabilité des agrégats monétaires en tant qu'indicateurs des condi-
tions de liquidité et des menaces inflationnistes latentes dans une 
économie. Dans la période actuelle de mutations et d'innovations 
relativement rapides dans le domaine financier, il y a lieu de tenir 
compte des changements éventuels observés dans la vitesse de la 
monnaie et les intermédiations financières lorsque l'on entreprend 
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1983 19841 1985 1986 
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1983 1984 1985 1986 
SAISONBEFIEINIGTE INDIZES 
CLEITENDE 3­nONATSDURCHSCHNITTE 
(1) OHNE ITALIEN 
EUR (1) 
SEASONALLT ADJUSTED INDICES 
3 ΠΟΝΤΗ ΠΟί; Ι NC AUERACE 
(1) WITHOUT ITALY 
INDICE DESAISONNALISE 
PIOTENNE nOBILE SUB 3 nOIS 
(1) SAUF ¡TALIE 
23 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE conriERCE EXTÉRIEUR 
MRD ECU 
IMPORT EXPORT 
EUR 10 ( 1 ) 
3 1 = 5 
1983 1984 1985 1986 
3T.5 
_ 32.5 








_ 15 Ì 










1983 1984 1985 





INDIZES DER TATSAECM.ICHEN UERTE 
IN ECU 1980=100 
EXTERNAL TRADE 
VALUE INDICES 
IN ECU 1980 = 100 
COMMERCE EXTERIEUR 
INDICES DES VALEURS COURANTES 
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FRANCE 
1983 1984 1985 1986 
ITALIA 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 198G 
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A r-^ Ai \j 
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PORTUGAL 
1983 198¿ 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
IMPORT 
EINFACH-LOGAniTHflISCHE SKALA 
GLEITENDE DURCHSCHNITT, LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
SEM I-LOGAR ΙΤΗΠIC SCALE 
MOVING AUERAGE , LAST THREE nONTHS 
EXPORT 
ECHELLE SEnI-LOGARITHMIQUE 
ΠΟΤΕΝΝΕ MOBILE. TROIS DERNIERS MOIS 
25 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE 
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IRELAND 
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1983 1984 1985 1986 
80 _ 
60 
40 _ , 
V 
i l i i l i i l l i l i i l n l i i l l i l i i l i i l i i l i l l i i l i i l i i l i i 
1983 1984 1985 1986 
GLEITENDE DURCHSCHNITT, LETZTE 3 MONATE 
(1) AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
DER EINFUHREN CIF 
EUR 10 
MOUING AUERAGE, LAST THREE MONTHS 
(-1) EXPORTS FOS IN PERCENT 
OF IMPORTS CIF 
ΠΟΤΕΝΝΕ MOBILE, TROIS DERNIERS MOIS 
<-l) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 






USA EUR 12 











100 I I 
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1980 
- X 
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= 1 0 0 
^^--—~ " 
1 1 1 I I I I 1 1 ,. 
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1983 1984 1985 1986 
EINFACH-LOCARΙΤΗΠΙSCHE SKALA SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEni-LOSARITHHIQUE 
UERAENDERUNG x T / T - 1 2 UARIATION x T /T-12 UARIATION x T /T-12 




UEARENDERUNG x T/T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
UARIATION x T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
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1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
HELLAS ESPANA 
3 5 
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^-Λ 
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1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
EUR 12 
28 
WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
1 ECU = 




1 ECU = ... SDR 
1 ECU = ... US ï 
1 ECU = ... 100 TEN 
1 ECU = . . . DTS 
1 ECU = . . . US S 
1 ECU = . . . 100 TEN 
2 . 1 5 _ 
2 . 5 
2 . 2 5 
1 . 1 5 _ 
1.5 
1 . 2 5 
0 . 5 I I I I I I I ι I I I J _ l I I L j ι Ι ι ι I I ι I I I I 
1983 1984 1985 1986 
2 . 1 5 
2 . 5 
2.25 
1 . 1 5 
1.5 
1.25 
' ' ' ' 
29 
INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE INDICE DES COURS DES 
ECU UND US S 
IN NATIONALEN UAEHRUNGEN 
ECU AND US S 
IN NATIONAL CURRENCIES 
1980 = 100 
ECU ET US $ 
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Til 11 ui ι ili ι li il ι ili i in 11 l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1988 
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ECU 
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1983 1984 1985 1986 
OBLIGATIONS 
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1983 1984 1985 1986 
JAPAN 
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1983 1984 1985 1986 
NOMINAL REAL ­ REEL 
31 
ERZEUGUNG UON 
RIND- , KALB- UND 
SCHWEINEFLEISCH 




AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
BEEF AND UEAL ΠΕΑΤ 
PIG HEAT 
PRODUCTION DE 




1200 _ 1200 
1100 
1000 _ 















_ L _ i ì 














LAIT ECREME EN POUDRE 
BEURRE 







0 l_J I I I I I I L 
1983 
J i_ J I I I L 
1984 















VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION EN VOLUME 




































































































































































































0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 















































































































































































































































0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 



























































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0105 - EINFUHR 
VOLUMEN 
1980 | 100.0 8.5 2.4 23,3 1,8 
IMPORTS 
VOLUME 
EUR 10 - 100 
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IV 








































































































































































































































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0107 - LANDWIRTSCHAFT 
VOLUMEN 
1980 






















EUR 10 - 100 
24,2 2,3 

































I I I 
IV 
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IV 































































































































































































































EUR 10 = 100 
20,1 0, 8 






















EUR 10 = 100 
22,1 0, 8 




















































































































































1,6 19,9 140,9 37,9 





VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 1 SPA 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 







































































































































































































































0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
CONSOMMATION PRIVEE 






























































































































































































































0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 


































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 






































































20,8 84,1 43,1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
0202 ­ ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
1980 I 100,0 3,5 2,3 23,2 3,0 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 10 ­ 100 
11,2 19,9 1,1 19,2 
1000 
0,1 


















































































































26 384 108 670 
26 339 110 204 
26 255 111 550 
26 676 113 544 
EMPLOI CIVIL 
TOTAL 
23 989 100 397 55 810 
23 570 99 526 56 380 
23 271 100 834 57 330 
23 646 105 005 57 660 
0204 ­ ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
EMPLOI CIVIL 



































































































































































































































0207 ­ ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 


























NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 10 - 100 



































0208 ­ ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
































































13 681 39 
BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 ­ ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE ­ NACE 1­4 
1980 I 100.0 3.6 1,3 28,7 0,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY ­ NACE 1­4 
EUR 10 ■ 
19,1 
100 
0,7 0.2 3,4 
EMPLOI SALARIE 






1984 I I 





































































































0210 ­ ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 
1980 100,0 3,6 1,3 28,6 0,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
EUR 10 ; 
19,3 
100 








1984 I I 







































































































0211 ­ ARBEITNEHMER 
METALLE ­ NACE 22 
100,0 0,2 28,3 
NUMBER OF EMPLOYEES 






1984 I I 

















































































































0212 ­ ARBEITNEHMER 
CHEMIE ­ NACE 25 + 26 
1980 I 100,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 






1984 I I 










































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING ­ NACE 31­36 
100 
EMPLOI SALARIE 












TRANSFORMATION DES METAUX ­ NACE 31­36 





1984 I I 






































































































BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 ­ ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU ­ NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING ­ NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
MACHINES ­ NACE 32 
1980 I 100,0 3.1 1.2 31,1 0,0 22,9 
1980 ­ 100 





1984 I I 





































































































0215 ­ ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU ­ NACE 35 + 36 
1980 100,0 2,5 0,9 24,6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT ­ NACE 35+36 
100 
ο,ο 23,3 0,2 14,3 
1980 ­ 100 
0,0 
EMPLOI SALARIE 






1984 I I 





















































94.5 94, 9 
93, 0 92, 7 
90, 9 84, 0 
87.6 71,2 
88, 2 77,1 
87,2 67,3 
86, 0 60.9 
84, 9 58,4 
57,6 








































ETC ­ NACE 41 +42 
1980 100,0 3.9 2,7 0,0 
EUR 10 = 
17,6 
100 
2,4 11,6 0,1 6.8 






1984 I I 




























































































0217 ­ ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN ­ NACE 43 
1980 I 100,0 5,1 0,7 21,5 0,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES ­ NACE 43 
EUR 10 = 100 
20,1 1,0 21,5 0.0 3,0 
EMPLOI SALARIE 






1984 I I 





































































































0218 ­ ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG ­ NACE 45 
1980 100,0 4.0 1.0 22,1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING ­ NACE 45 
ο,ο 
EUR 10 . 










1984 I I 















































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 















































































































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 

















































































































































































































































































































































0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 

















































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




1980 | 100.0 5.6 2.7 13.8 0,6 19,6 
EUR 10 > 
22,2 
100 






















































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



























































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




















































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
HOMMES: DESAISONNALISE 

















































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
WOMEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
FEMMES: DESAISONNALISE 




















































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 










































































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0401 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO 
INDUSTRY - NACE 1-4 
BRUT 






























































































































































































































































































































































































0402 - INDUSTRIE -
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
















































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 4,4 





























































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 





































































































































ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




1980 100,0 3,7 0,8 23,3 1,4 9,1 
EUR 12 . 

































































































































































































































































































































































0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 




EUR 12 . 
17,3 
100 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 I 100,0 3,1 0,7 20,1 1,0 6,4 
EUR 12 = 
14,9 
100 
0,5 9,4 9,4 1,3 









































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 5,3 0,2 25.0 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 
2,1 12,3 
EUR 12 · 
18,8 2,6 1,3 






























































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25+26 
SEASONALLY ADJUSTED 




















































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
1980 | 100,0 3,0 1,1 31,7 0.8 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 - 100 
20,3 0,5 14,8 
TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
DESAISONNALISE 






















































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1980 | 100,0 2,7 0.8 35.0 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
0.6 
EUR 12 - 100 
6,4 16,2 0,5 14,8 0,0 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 



































































































































































































































































































































































MATERIEL DE TRANSPORT - NACE 3 5 + ; 


















































































































































EUR 12 = 100 
8,6 26,3 0,3 





















































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 - 100 
























































































































































































































































































































0416 - TEXTILEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 







































































































































































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE UND TABAK 
1980 I 100,0 
NACE 41-42 FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 






























































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG 
SAISONBEREINIGT 
NACE 453+454+456 CLOTHING - NACE 453+454+456 
SEASONALLY ADJUSTED 
HABILLEMENT - NACE 453+454+456 
DESAISONNALISE 
























































































































































































96.1 93 , 1 84,9 















































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 0,6 






0,6 45,5 0.0 1.1 



























































































































































































































































































































0420 - PAPIER UND PAPPE - NACE 471 +472 
SAISONBEREINIGT 






















































































































































































































































PAPIER ET CARTON - NACE 471+472 
DESAISONNALISE 









































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
1 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 



































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 

































































































































































































































































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 



































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INVESTMENT GOODS 








II III IV 
1984 dec 
1985 jan 












5.0 4.0 -2,0 

















































2,9 4,3 2,3 
-6,3 6,3 4,0 0,0 
-1.0 






























































12,0 6,0 2,0 
-3,0 
-5,0 
-8,0 8,0 3,0 
-10,0 
-6,0 0,0 9.0 
-16,2 
-13,7 6,8 4,5 
-1,3 















-1.0 1.7 1.3 3,7 
-18,0 
-2.0 0.0 2.0 3.0 2.0 2.0 0.0 








































0505 - AUFTRAGSBESTAND 








1985 I II III IV 
1984 dec 
1985 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 











































































































































































































































































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 







1985 I II III IV 
1984 dec 
1985 jan 




13,8 8.8 8.1 





9.0 7.0 6.0 8.0 5,0 9,0 
10,0 8,0 9,0 
12,0 
11,0 
6.3 5.7 0.7 5.4 
4.7 4,3 7,7 5,0 4,7 
4,0 6,0 0,0 7.0 6,0 
12,0 
5.0 4,0 6.0 5.0 5.0 
-1.0 
10,0 6.0 5.0 


















15,5 6,9 6,8 
7.0 6.7 5.7 7,7 7,3 




























11.0 8.0 4,0 4,0 5.0 3.0 1.0 8,0 5,0 5,0 
12,0 
11,0 
20,0 4,1 2,3 5,3 
-0,3 
-0,3 3,3 6,3 
11,7 
3,0 0.0 0.0 
-1.0 4.0 

























22,6 1,2 1.0 
0,0 3,3 4.7 
-2,0 
-2,0 








11.3 2,3 0.3 0.3 4.7 
10,0 4.0 1,0 2.0 1.0 2,0 
-2,0 



























MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 




































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 







II III IV 
1984 dec 
1985 jan 






7,7 6,0 3,3 7,7 
-1.0 6,0 8,0 9,0 5,0 7,0 6,0 1,0 2,0 7,0 
10.0 






























































































































































-3.8 0,4 4,3 3,8 
3.7 3,3 2,3 9,0 0,3 
-2,0 
-5,0 6,0 9,0 4,0 
-1,0 4,0 1,0 
11,0 
15,0 1,0 4,0 

































1985 I II III IV 
1984 dec 













































































































































































































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 







1985 I II III IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
















































-2,0 5,0 5,0 
-10,0 
-10,0 





































































17,7 3,0 5,3 9,7 8.3 
10,0 3.0 2.0 4,0 3.0 5.0 8,0 7,0 











































33.3 9,8 5,9 2,6 
5.3 3.3 3,7 2,3 1,0 
5,0 3.0 4.0 3.0 3,0 5,0 3,0 2.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 
-1,0 1.0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


























INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











































































































0602 - NARTURGAS 
GEWINNUNG 

















































0603 - ROHOEL 
FOERDERUNG 























































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 
TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
1980 I 910 807 38 286 25 497 287 820 17 892 
GWH 
118 845 9 152 125 513 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 B 



















































































































































































































E F IRL I L NL 
















































































































82,6 62, 5 
118,2 
122,8 108.0 













41 724 325 3 744 
96,5 105,8 82,9 









72, 8 39, 7 
87,6 97.4 



















































































































































0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN 



































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 


























































































































































































































































































































































































































































94,0 99,8 108,7 
90,7 98,9 103,3 

























































































94,0 99,8 108,7 
90,7 9£ ,9 103,3 

































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RINDFLEISCH ERZEUGUNG BEEF AND VEAL PRODUCTION VIANDE BOVINE PRODUCTION 
1980 I 7 177 302 244 1 563 
1000 Τ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 































































































































































































































































































1980 2 069 110 36 641 
1000 τ 
707 136 14 171 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK j USA JAP 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 







II III IV 
1984 dec 
1985 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
































































































































-621 81 430 
62 -72 189 218 94 
124 
-194 10 112 




























1 377 128 
1 132 
279 439 536 261 862 273 242 169 
























0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 







II III IV 
1984 oct 
nov dec 















































-327 109 409 
144 -97 152 232 122 
-81 133 92 






















































69 165 533 
-888 
-342 364 151 140 824 178 
-227 
-213 312 62 391 
-155 19 71 472 
17 -6 128 155 195 




































































-264 -42 488 
0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 






1985 I II III IV 
1984 oct nov dec 
































-190 21 207 95 

































1 004 432 160 922 403 942 
1 106 687 456 
-121 
1 237 



















































15 -84 49 52 
-120 
-26 -19 60 
-111 -19 45 
-127 


































































AUSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 




































































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL IMPORTS 





































































































































































































































































0915 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE AUSFUHR 







































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 










































































































































































































































































0917 - DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 









































































































































































































































































0918 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
MIO ECU 










































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0919 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES 
MIO ECU 
1980 9 739 675 114 2 263 176 2 172 49 1 726 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 




































































































































































































































































































































































































































































































































































DONT: ACP (60) 
0921 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 1 830 113 65 571 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
40 320 9 
19 = 100 
352 153 











































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 





















































































































































































































































































0923 - DARUNTER: USA 
1980 | 2 229 
OF WHICH: USA 
MIO ECU 
18 295 
1980 = 100 











































































































































































































































































0924 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 












































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0925 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 











































































































































































































































































0926 - DARUNTER: AKP (60) 
1980 I 1 314 82 15 215 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
387 
1980 = 100 









































































































































































































































































DONT : ACP (60) 
0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 



















































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 




































































































































































































































































































22 672 1 674 596 5 874 
TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
382 4 122 
1980 = 100 




















































































































































































































































SITC 0 + 1 
1980 | 
UND GENUSSMITTEL 
2 151 123 70 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 




PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 










































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA­EG IMPORTS EXTRA­EC IMPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
1980 | 3 328 408 109 904 




433 24 391 











































































































































































































































































0935 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 














































































































































































































































































TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 






















































































































































































































































































0939 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 














































































































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0940 - ROHSTOFFE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































1980 | 1 917 106 41 699 14 332 178 168 357 










































































































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
1980 | 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
3 827 383 63 1 110 54 
MIO ECU 
1980 
630 12 552 133 











































































































































































































































































0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
1980 6 923 204 138 




1 218 19 861 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 














































































































































































































































































ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 












































































































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 - 100 





















































































































































































































































































































































































































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
254 3 946 


































































































































































































SITCO + 1 
UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 












































































































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 
1980 909 137 17 251 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
136 193 84 
MATIERES PREMIERES 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
1980 4 498 531 118 1 102 




966 98 510 











































































































































































































































































0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MAT. DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 5 759 711 144 1 151 113 1 141 130 
1980 = 100 









































































































































































































































































0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
2 326 300 
















































































































































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 - 100 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0957 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 










































































































































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 

















































0959 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 




































































































0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 



































































































































































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
































207,8 267, 0 
189,6 256,8 







284. 9 330.1 
264.8 334.1 






































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
1980 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 
4 610 908 59 1 228 44 797 52 559 456 












































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 














































































































































































































































































ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 










































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















































































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 



















































































































































FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 10 = 100 
0,0 21.6 1,2 






















































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAC 












































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 










































































































































































EUR 10 = 100 




































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
REPAS ET BOISSONS A L'EXT. INCL. 





































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 



























































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 





















I I I 
IV 




















































































































































































































































































HOURLY WAGES: INDUSTRY 






























































































































































































1203 - ARBEITSSTUNDEN: INDUSTRIE HOURS WORKED: INDUSTRY 
1980 = 100 



















































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU -






















































































































































































































































































































































































































1302 - WECHSELKURS 
1 SZR = 
EXCHANGE RATE 
1 SDR = 
TAUX DE CHANGE 

















































































































































































































































































































































































































































1303 - WECHSELKURS 
1 USD = 
EXCHANGE RATE 
1 USD = 
TAUX DE CHANGE 


















































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 









































































































































































TAUX DE L'ARGENT 









































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 





















































































































































































































































































































1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 

























INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
o/o 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 


































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 






















END OF PERIOD : M1 
0Λ.Τ4/ΤΟ 
DISPONIBILITES MONETAIRES 








































































































































































































1308 ­ SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
DEPOTS D'EPARGNE 








































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 






































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 














































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 



























































































































































































































































































































































1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SECTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 





































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 





1983 I II III IV 
1984 I II III IV 
















-1 072 80 
-519 
-818 






































































-109 -30 -83 
-428 137 -7 26 

















1 716 356 993 
2 357 


























































1402 - SALDO DER EINSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE 
MIO ECU 





















































































































































































































1983 I II III IV 
1984 I II III IV 






































































-4 327 -12 326 
-2 730 -5 457 






















































































-8 548 7 135 
-46 192 23 558 































1 I II III IV 
1 I II III IV 






















































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 10 Β L 












































































GR E F 





















































































Ρ UK USA JAP 






















































































































































































































































































I I I 
IV 










































































































































































































































































































































































































Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
E C TEMA QU Estadísticas generales (azul oscuro) QU Economía y 
"" finanzas (violeta) QU Población y condiciones sociales 
(amarillo)|~4l Energía e industria (azul claro)|"5l Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) QU Comercio exterior (rojo) QU Servicios 
y transportes (naranja) QU Diversos (marrón) 
SERIE [Ã] Anuarios — QU Coyuntura — QU Cuentas, encuestas 
y estadísticas — QU Estudios y análisis — QU Métodos — 
Í F I Estadísticas rápidas 
| * ^ A EMNE QU Almene statistikker (mørkeblå) QU Økonomi og 
finanser (violet) [3] Befolkning og sociale forhold (gul) QU Energi 
og industri (blå) [5] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
[βΐ Udenrigshandel (rød) QU Tjenesteydelser og transport 
(orange) QU Diverse statistikker (brun) 
SERIE[Ã1 Årbøger—[51 Konjunkturoversigter—[cl Regnskaber, 
tællinger og statistikker — QU Undersøgelser og analyser — 
[Ë] Metoder — QF] Ekspresoversigter 
| > C THEMENKREIS Q ] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [ f ] Wirt­
schaft und Finanzen (violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) QU Energie und Industrie (Blau) QU Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) QU Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) QU Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE [Ã] Jahrbücher ­ QU Konjunktur ­ QU Konten, Erhe­
bungen und Statistiken —QU Studien und Analysen —QU Metho­
den — [Fl Schnellberichte 
^ i p ΘΕΜΑ QQ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) QU Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) QU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) pj] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) Γ^ 5] Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) QU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) QU Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) QU Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ QU Επετηρίδες — QU Συγκυρία — QU Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — QU Μελέτες και αναλύσεις — QU Μέθο­
δοι — [ f ] Ταχείες στατιστικές 
C M THEMEQU General statistics (midnight blue) QU Economy and 
^ * ™ finances (violet) QU Population and social conditions (yellow) 
QU Energy and industry (blue) QU Agriculture, forestry and 
fisheries (green) QU Foreign trade (red) QU Services and 
transport (orange) QU Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ãj Yearbooks—QU Short­term trends — QU Accounts, 
surveys and statistics—QU Studies and analysis —QU Methods— 
QU Rapid reports 
C D THÈME QU Statistiques générales (bleu nuit) QU Économie et 
finances (violet) QU Population et conditions sociales (jaune) 
PU Énergie et industrie (bleu) QU Agriculture, sylviculture et 
pèche (vert) QU Commerce extérieur (rouge) QU Services et 
transports (orange) QU Divers (brun) 
SÉRIEQA) Annuaires —QU Conjoncture — QU Comptes, enquêtes 
et statistiques — QU Études et analyses — QU Méthodes — 
QU Statistiques rapides 
I T TEMA Qj] Statistiche generali (blu) QU Economia e finanze 
(viola) QU Popolazione e condizioni sociali (giallo) QU Energia e 
industria (azzurro) QU Agricoltura, foreste e pesca (verde) QU 
Commercio estero (rosso) QU Servizi e trasporti (arancione) 
QU Diversi (marrone) 
SERIE QU Annuari — QU Tendenze congiunturali — QU Conti, 
indagini e statistiche — QU Studi e analisi — QU Metodi — 
QU Note rapide 
Kt 1 ONDERWERP QU Algemene statistiek (donkerblauw) QU Eco­
" nomie en financiën (paars) QU Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) QU Energie en industrie (blauw) QU Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) QU Buitenlandse handel (rood) 
[71 Diensten en vervoer (oranje) QU Diverse statistieken (bruin) 
SERIE QU Jaarboeken — QU Conjunctuur — QU Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — QU Studies en analyses — 
[Ë1 Methoden — QU Spoedberichten 
Q r p TEMA Q ] Estatísticas gerais (azul escuro) QU Economia e 
* finanças (violeta) QU População e condições sociais (amarelo) 
QU Energia e indústria (azul) QU Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) QU Comércio externo (vermelho) QU Serviços e trans­
portes (laranja) QU Diversos (castanho) 
SÉRIE QU Anuários — QU Conjuntura — QU Contas, inquéritos 
e estatísticas — QU Estudos e análises — QU Métodos — 
HU Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie QU Antal publikationer pr. e m n e og serie Q Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe □ Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Π Number of publications 
per theme and series Π Nombre de publications par t hème et série Π Numero di pubblicazioni per tema e serie 
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